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Рассмотрены вопросы точного 
земледелия
27 марта состоялся семинар на базе кафедры «Сельскохо­
зяйственные машины» в выставочном павильоне УЛК-5 на тему 
«Современные способы посева и ухода за посевами с примене­
нием элементов точного земледелия». Семинар проведен ве­
дущим специалистом концерна «CLAAS» -  зам. директора 0 00  
«Штотц Торговый Дом», доктором Райнером Таушером и пред­
ставителем фирмы «CLAAS» по Восточной Европе (РФ, г. Москва) 
Леонидом Витальевичем Яковлевым и представителем фирмы 
«AMAZONE» по Восточной Европе (РФ, г. Москва) Алексеем Вик­
торовичем Калашниковым.
На семинаре были рассмотрены вопросы точного земледе­
лия при возделывании сельскохозяйственных культур. Высту­
пающими было более подробно рассказано о системах точного 
земледелия, которые использует фирма «CLAAS» и «AMAZONE» 
на своих машинах (системы автопилота -  GPS PILOT, система 
TELEMATICS, TC-GE0 -  Task Controller geo -  дифференцирован­
ный посев и внесение удобрений).
«День БГАТУ» -  в школе
25 марта прошло профориентационное мероприятие «День 
ВГАТУ» для учащихся выпускных классов школ Щучинского рай­
она Гродненской области. Старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Мисюк Светлана Вацлавовна ознакомила 
учащихся с условиями и порядком приема абитуриентов в БГАТУ. 
Состоялся показ видеофильма и презентации об университете, 
из которых выпускники школ узнали о факультетах, специально­
стях, студенческой жизни, занятиях спортом, досуге и известных
выпускниках нашего университета.
* * *
23 марта в ГУО «Деревнянская средняя школа» Столбцовского 
района прошло профориентационное мероприятие «Пути полу­
чения профессионального образования в Республике Беларусь». 
Об университете, специальностях, особенностях поступления и 
обучения учащимся профильного класса аграрной направленно­
сти и выпускникам рассказал представитель университета -  за­
ведующий кафедрой практической подготовки студентов Барай- 
шук Сергей Михайлович.
